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KESI MPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Pertambahan berat badan ayam tertinggi terdapat pada 
perlakuan PO (kontrol) dan perlakuan Pi (tepung daun 
pisang taraf 4%) dan pertambahan berat badan ayam 
terendah terdapat pada perlakuan P3 (tepung daun pisang 
taraf 12 %). 
2. 	 Konsumsi pakan ayam terbanyak terdapat pada perlakuan PO 
(kontrol) dan konsumsi pakan ayam terendah terdapat pada 
ransum yang mengandung tepung daun pisang diatas taraf 
4%. 
3. 	 Konversi pakan tidak menunjukkkan perbedaan yang nyata 
(p > 0,05) diantara perlakuan pemberian tepung daun 
pisang. 
4. 	 Taraf pemberian tepung daun pisang yang optimal dalam 
ransum ayam pedaging pada penelitian ini adalah 4 %. 
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Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas disarankan : 
1. 	Pemberian tepung daun pisang dalam ransum ayam pedaging 
tidak melebihi empat persen dari total ransum. 
2. 	 Dilakukan penelltian lebih lanjut dengan menggunakan 
daun pisang dari janis yang barbeda. 
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